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Одним из самых опасных видов терроризма является воздушный терроризм. Его 
опасность заключается в том, что пространство воздушного судна не позволяет 
принимать активные меры по противодействию террористам и освобождению 
заложников. На сегодняшний день существует реальная угроза безопасности на 
воздушном транспорте.  
Воздушный транспорт привлекает террористов по нескольким причинам: 
1)реальность угона и захвата воздушного судна; 
2)совершить акт террорист способен при минимальных силах и средствах; 
3)реальная возможность использования воздушного судна в качестве оружия 
уничтожения. 
4)большой общественный резонанс, вызываемый информацией о захвате 
воздушного судна и других объектов гражданской авиации. 
Воздушный терроризм это самая крайняя форма терроризма. Он страшен 
большим количеством жертв, мерами воздействия на заложников, паникой,  страхом. 
Материальный ущерб, наносимый авиакомпаниям, просто колоссален.Эти выводы 
сделаны исходя из статистики, приведенной в докладе и фактов.  
В работе рассмотрено явление «терроризм», выявлены основные проблемы, 
тенденции (хорошая организованность террористов и оснащённость современными 
техническими средствами ит.д) и меры  его пресечения [2],[3]. Предложено 




1.Понятие терроризма :http://slovari/yandex.ru/ 
2.О противодействию терроризму: Федеральный закон Российской Федерации от 6 
марта 2006 года №35-ФЗ ст.2,ст.3,ст.4(с изм. от 8 ноября 2011 года №309-ФЗ) 
:http://base.garant.ru/ 
3.Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года №63-ФЗ ст 
.205,ст.206,ст.211( с изм. от 1 марта 2012 г. №18-ФЗ: http://base.cosultant.ru/ 
4.Кодекс об Административных правонарушениях Российской Федерации, гл.11,ст.11.3 
http://base.garant.ru/12125267/11/#block_110 
5. Уголовный Кодекс Австралии: http://crimpravo.ru/page/zar-uk/ 
  
